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2 
Introduction 
 
Le sous-secteur de la pêche continentale est une composante essentielle de l’activité 
halieutique et revêt une importance capitale pour l’économie des régions 
continentales (Source importante de protéine et de revenues). La Pêche continentale 
est pratiquée aussi bien au niveau des principaux fleuves qu’au niveau des mares et 
autres plans d’eau aménagés. Elle est une activité artisanale qui cherche à 
s’améliorer de jour en jour avec l’aide de l’Etat à travers des aménagements 
d’infrastructure et autres donations et subvention d’équipements. 
La Production de la continentale varie d’une région à une autre du fait de la 
configuration hydrographique, des écosystèmes et du professionnalisme des acteurs. 
 
I. Synthèse de la production nationale : 
1. Synthèse des Débarquement de la Pêche continentale (tableau 1) 
2. Synthèse Valeur commerciale des Débarquement de la Pêche continentale (tableau 2) 
II. Production et Valeurs Commerciale par Région  
1. Production de la Région de Kaolack (tableau 3) 
2. Production de la Région de Tambacounda (tableau 4) 
3. Production de la Région de Kolda (tableau 5) 
4. Production de la Région de Louga (tableau 6) 
5. Production de la Région de Matam (tableau 7) 
6. Production de la Région de Sédhiou (tableau 8) 
7. Production de la Région de Saint-Louis (tableau 9) 
8. Production de la Région de Kédougou (tableau 10) 
 
  
 
 
3 
Espèces 
débarquées 
Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Tambacounda Sédhiou Total Production (Kg) 
Poisson 3402 68490 67543 64932 141630 159585 48155 277905 831642 
Crevette 18             57900 57918 
Crabes               3120 3120 
Total général 3420 68490 67543 64932 141630 159585 48155 338925 892680 
 
Tableau 1 :   Synthèse des Débarquement de la Pêche continentale de Juin 2018 
 
 
 
 
Espèces débarquées Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Tambacounda Sédhiou 
Total Valeur C.E.  
(Cfa) 
Poisson 1794150 97957850 58146630 39433900 181855000 123667560 46344155 366664700 915863945 
Crevette 18000             144750000 144768000 
Crabes               156000 156000 
Total général 1812150 97957850 58146630 39433900 181855000 123667560 46344155 511570700 1060787945 
 
Tableau 2 :   Synthèse Valeur commerciale des Débarquement de la Pêche continentale de Juin 2018 
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Kaolack Juin 2018 
 
    
Espèces débarquées 
Nioro Total Production 
(Kg) 
Total Valeur C. E. (Cfa) 
Production (Kg) Valeur C. E. (Cfa) 
Divers 466 139800 466 139800 
Ictalurus melas 298 149000 298 149000 
Lutjanus fulgens 77 38500 77 38500 
Mugil sp 565 169500 565 169500 
Penaeus notialis 18 18000 18 18000 
Polydactylus 581 726250 581 726250 
Sciaenidés 51 25500 51 25500 
Tilapia sp 1364 545600 1364 545600 
Total général 3420 1812150 3420 1812150 
 
Tableau 3 :   Production de la Région de Kaolack    
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Tambacounda Juin 2018 
Espèces débarquées 
Bakel Tambacounda 
Total Production (Kg) Total Valeur C. E. (Cfa) 
Production (Kg) Valeur C. E. (Cfa) Production (Kg) Valeur C. E. (Cfa) 
Alestes spp     956 477950 956 477950 
Auchenoglanis spp 680 452993 651 651340 1331 1104333 
Bagrus spp     931 1164250 931 1164250 
Chrysichthus spp 348 224150 749 748800 1097 972950 
Citharinus citharus 1169 1111990     1169 1111990 
Clarias SPP 804 434470 1753 1752960 2557 2187430 
Distichodus spp 121 60500     121 60500 
Divers 948 663768     948 663768 
Elops sengalensis 1469 1028447     1469 1028447 
Gymnarchus niloticus 2420 1676692     2420 1676692 
Hepsetus odoe 1909 1336314     1909 1336314 
Heterobranchus spp 174 87000     174 87000 
Heterotis niloticus 3146 2171885     3146 2171885 
Hydrocynus forskalii 1728 2005505 873 1090750 2601 3096255 
Labeo sp 6094 4392651 4640 4640100 10734 9032751 
Lates niloticus     4463 7810320 4463 7810320 
Mormyrops spp     1299 1299480 1299 1299480 
Papyrocranus afer     675 675000 675 675000 
Synodontis spp 257 179725 704 703800 961 883525 
Tetraodon lineatus     460 460000 460 460000 
Tilapia spp 5585 5107590 3149 3935725 8734 9043315 
Total général 26852 20933680 21303 25410475 48155 46344155 
 
Tableau 4 :   Production de la Région de Tambacounda 
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Kolda Juin 2018 
Espèces 
débarquées 
Kolda Vélingara Médina Yoro Foula Total Production 
(Kg) 
Total Valeur C. E. 
(Cfa) Production 
(Kg) 
Valeur C. E. 
(Cfa) 
Production 
(Kg) 
Valeur C. E. 
(Cfa) 
Production 
(Kg) 
Valeur C. E. 
(Cfa) 
Clarias sp     9850 14725000 604 422800 10454 15147800 
Divers  2886,6 3271480 20800 14560000 179 250100 23865,6 18081580 
Tilapia 9622 7216500 23328 17496000 273 204750 33223 24917250 
Total général 12508,6 10487980 53978 46781000 1056 877650 67542,6 58146630 
 
Tableau 5 :   Production de la Région de Kolda  
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Louga Juin 2018 
 
    
Espèces débarquées 
Keur Momar Sarr 
Total Production 
(Kg) 
Total Valeur C. E. (Cfa) Production 
(Kg) Valeur C. E. (Cfa) 
Bagrus docma 7943 5162950 7943 5162950 
Chrysitus furcatus 8927 3570800 8927 3570800 
Citharinus latus 4421 2210500 4421 2210500 
Clarias anguilarias 3984 3187200 3984 3187200 
clarotes laticeps 977 341950 977 341950 
Divers 500 100000 500 100000 
Gymnarcus niloticus 8312 6649600 8312 6649600 
Heterotis niloticus 6901 2760400 6901 2760400 
Hydrosion lineatus 847 338800 847 338800 
Labeo coubie 2214 664200 2214 664200 
Labeo tobeonsis 4189 2722850 4189 2722850 
Lates niloticus 3657 4571250 3657 4571250 
Mormorus macrophtalmus 827 372150 827 372150 
Oreochromus niloticus 9647 6270550 9647 6270550 
Synodontus filamentosus 645 322500 645 322500 
Tetraodon fahaka 941 188200 941 188200 
Total général 64932 39433900 64932 39433900 
Tableau 6 :   Production de la Région de Louga  
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Matam Juin 2018 
      
Espèces débarquées 
Kanel Matam 
Total Production (Kg) Total Valeur C. E. (Cfa) Production 
(Kg) 
Valeur C. E. 
(Cfa) 
Production 
(Kg) 
Valeur C. E. 
(Cfa) 
Brachysynodontis batensoda 7650 7650000 6476 5180800 14126 12830800 
Clarotes laticeps 0 0 3280 3280000 3280 3280000 
Lates niloticus 17809 37398900 23053 57632500 40862 95031400 
Schilbe mystus 1818 1454400 6776 5420800 8594 6875200 
Bagrus  bajad 13978 13978000 13119 13119000 27097 27097000 
Auchenoglanus biscutatus 3408 5112000 4312 34499600 7720 39611600 
Chrysichthys nigrodigita 2308 2308000 5852 4581600 8160 6889600 
Clarias gariepinus 10800 12960000 4477 5596250 15277 18556250 
Brycinus macrolepidotus 0 0 84 67200 84 67200 
Hétérobranchus isoptérus 0 0 1640 2050000 1640 2050000 
Mormyrus hasselquistii 4408 4337472 165 206250 4573 4543722 
Bricinus nurse 0 0 112 89600 112 89600 
Mormyrops anguilloides 1327 1194300 3388 5082000 4715 6276300 
Mormyrops hasselquistii 0 0 0 0 0 0 
Alestes baremose 13858 11086400 18039 14431200 31897 25517600 
Brycinus leuciscus 7309 5116300 19677 15741600 26986 20857900 
Hydrocinus forskalii 19209 24011250 3696 4620000 22905 28631250 
Labéo sénégalensis 3717 5575500 15815 23722500 19532 29298000 
Tilapia niloticus 18909 18909000 2464 2464000 21373 21373000 
Malapterus éléctricus 0 0 0 0 0 0 
Citharus  citharus 2237 3355500 2743 4114500 4980 7470000 
Hétérotis niloticus 0 0 0 0 0 0 
Total général 128745 154447022 135168 201899400 263913 356346422 
Tableau 7 :   Production de la Région de Matam   
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Sédhiou Juin 2018 
Espèces 
débarquées 
Bounkiling Goudomp Sédhiou Total Production 
(Kg) 
Total Valeur C. E. 
(Cfa) Production 
(Kg) 
Valeur C. E. 
(Cfa) 
Production 
(Kg) 
Valeur C. E. 
(Cfa) 
Production 
(Kg) 
Valeur C. E. 
(Cfa) 
Brochets     300 300000 810 1620000 1110 1920000 
Capitaine     95 142500 720 1440000 815 1582500 
Carangue     475 142500     475 142500 
Carpe blanche     850 595000     850 595000 
Crabes         3120 156000 3120 156000 
Crevette     146000 292000000 57900 144750000 203900 436750000 
Elops     310 77500     310 77500 
Ethmalose 1488 297600 5500 1650000 4333 866600 11321 2814200 
Gerres     500 125000     500 125000 
Machoiron     250 125000 1540 1540000 1790 1665000 
Mulet 2976 2139000 11500 8400000 14520 11002500 28996 21541500 
Otolithe     700 840000     700 840000 
Soles         315 315000 315 315000 
Tilapia 14133 7066500 9600 4800000 60300 30150000 84033 42016500 
Trachinote     350 350000 340 680000 690 1030000 
Total général 18597 9503100 176430 309547500 143898 192520100 338925 511570700 
Tableau 8 :   Production de la Région de Sédhiou    
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Saint-Louis Juin 2018 
Espèces débarquées 
Dagana Podor Saint-Louis 
Total 
Production (Kg) 
Total Valeur 
C.E. (Cfa) Production 
(Kg) 
Valeur C.E. 
(Cfa) 
Production 
(Kg) 
Valeur C.E. 
(Cfa) 
Production 
(Kg) 
Valeur C.E. 
(Cfa) 
 Tilapia sp 16604 13283200 4200 8400000 6641,6 5313280 27445,6 26996480 
Alestes sp 12900 3225000 1000 500000 5160 1290000 19060 5015000 
Bagrus sp 6831 3415500 700 560000 2732,4 1366200 10263,4 5341700 
Chrysichthys nigrodigitatus 14515 7257500 800 800000 5806 2903000 21121 10960500 
Citharinus citharus 1320 396000 300 300000 528 158400 2148 854400 
Clarias sp 7780 2723000 5300 4240000 3112 1089200 16192 8052200 
Distichodus rostratus     100 80000     100 80000 
Divers  4550 1592500 400 200000 1820 637000 6770 2429500 
Gymnarchus niloticus 9753 9753000 400 720000 3901,2 3901200 14054,2 14374200 
Heterotis niloticus 2306 1153000 450 225000 922,4 461200 3678,4 1839200 
Hydrocynus Brevis 3152 1103200 150 180000 1260,8 441280 4562,8 1724480 
Hyperopisus  bebe     150 150000     150 150000 
Labeo senegalensis 5350 4012500 100 50000 2140 1605000 7590 5667500 
Lates niloticus 8240 20600000 2750 6875000 3296 8240000 14286 35715000 
Mormyrus sp 8260 2891000     3304 1156400 11564 4047400 
Synodontis nigrita     600 420000     600 420000 
Total général 101561 71405400 17400 23700000 40624,4 28562160 159585,4 123667560 
Tableau 9 :   Production de la Région de Saint-Louis 
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Kédougou Juin 2018 
Espèces débarquées 
Kédougou 
Total Production (Kg) Total Valeur C. E. (Cfa) 
Production (Kg) Valeur C. E. (Cfa) 
Alestes baremoze 
1854 2536272     
Auchenoglanis sp 1932 2642976     
Citharinus citharinus         
Clarias gariepinus 1316 1800288     
Dischodus sp         
Divers     4625 3968750 
Gymnarcus niloticus 1248 1707264     
Hemichromis fasciatus         
Hepsetus odoe 1354 1852272     
Heterobrachus longifilus 1401 1916568     
Hydrocinus brevis         
Labeo senegalensis 1336 1827648     
Mormyrus sp 1225 1675800     
Oreochromis niloticus 2034 2782512     
Polypterus senegalus         
Total général 13700 18741600 4625 3968750 
Tableau 10 :   Production de la Région de Kédougou 
